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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
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Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu 1) mendeskripsikan peningkatan 
kualitas proses pembelajaran keterampilan menyimak menggunakan media film 
animasi pada peserta didik kelas VI SD Negeri 3 Tempursari, Kecamatan 
Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, 2) mendeskripsikan pemanfaatan media film 
animasi dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran menyimak (buku teks 
anak yang dibacakan guru) pada peserta didik kelas VI di SD Negeri 3 
Tempursari, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Objek penelitian ini adalah materi kemampuan menyimak (buku teks 
yang dibacakan guru), sumber data yang diperoleh, yaitu media film animasi 
dalam meningkatkan kemampuan menyimak pada siswa kelas VI di SD Negeri 3 
Tempursari, teknik analisis yang digunakan berupa teknik analisis induktif, 
diperoleh dari penelitian hasil wawancara, angket, dan pengamatan (observasi), 
kemudian dianalisis secara sistematis dan selanjutnya menjadi hipotesis. 
Kesimpulan penelitian bahwa 1) terjadi peningkatan kualitas proses 
pembelajaran keterampilan menyimak menggunakan media film animasi. Pada 
survei awal, siswa tidak tertarik dengan pembelajaran sehingga berpengaruh 
terhadap kefokusan dan keaktifan mereka sehingga proses pembelajaran menjadi 
tidak maksimal. Setelah diadakan tindakan kefokusan dan keaktifan siswa 
mengalami peningkatan, pada siklus I siswa yang fokus yaitu 62%, pada siklus II 
meningkat menjadi 92%, 2) peningkatan proses pembelajaran menyebabkan 
kenaikan kualitas hasil pembelajaran yang dicapai. Keterampilan menyimak siswa 
meningkat dapat dilihat dari hasil pekerjaan menyimak siswa yang mengalami 
peningkatan dari siklus ke siklus. Pada siklus I siswa yang mencapai ketuntasan 
minimal sebanyak 62%, pada siklus II meningkat menjadi 100%. 
 
 
Kata kunci: menyimak, film animasi, dan buku teks. 
 
